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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran compassion  yang telah diterapkan 
PT Triputra Agro Persada terhadap employee engagement. Variabel bebas dalam 
penelitian ini adalah compassion, sedangkan untuk variabel terikat dalam penelitian 
ini adalah employee engagement. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 110 
responden yang merupakan karyawan PT Triputra Agro Persada. Metode analisis 
yang digunakan adalah metode koefisien korelasi untuk mengetahui hubungan 
variabel bebas terhadap variabel terikat dengan melalui proses uji hipotesis untuk 
mengetahui hubungan antar variabel. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 
compassion memiliki hubungan yang kuat terhadap employee engagement. 
Berdasarkan hasil korelasi 0,957 atau mendekati 1.  
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ABSTRACT 
 
This study aims to determine the role of compassion which has been applied or run 
by PT Triputra Agro Persada on employee engagement. The independent variable in 
this study is compassion, while the dependent variable in this research is the 
employee engagement. This study used a sample of 110 respondents who are 
employees of PT Triputra Agro Persada. The analytical method used is correlation 
coefficient  analysis method to determine the role of independent variables on the 
dependent variable through the process of hypothesis testing to determine the 
relationship between variables. Results of this study stated that the compassion has a 
strong role to employee engagement. Based on the results correlation of 0.957 or 
close to 1. 
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